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Pengetahuan Ibu tentang Stimulasi Perkembangan pada Anak Balita 
Oleh: Miftasari 
 
Pengetahuan tentang stimulasi perkembangan anak sangat diperlukan 
olehibu. Keterlambatan perkembangan anak dapat disebabkan oleh sedikitnya 
rangsangan yang diterima si kecil baik oleh pengasuh maupun orangtua.Banyak 
orang tua menganggap bahwa perkembangan anak dapat tercapai dengan 
sendirinya tanpa adanya stimulasi.Mengingat pentingnya stimulasi pada anak, 
maka orang tua khususnya ibu perlu mendapatkan pengetahuan tentang stimulasi 
perkembangan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan ibu tentang 
stimulasi perkembangan pada anak balita 
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Responden dalam penelitian ini 
adalah seluruh ibu yang mempunyai anak balita di Dusun Karang, Desa Prajegan, 
Sukorejo, Ponorogo sejumlah 42 responden. Teknik sampling menggunakan total 
sampling,pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesionerdan 
analisa data menggunakan prosentase. 
Hasil penelitian terhadap 42 responden menunjukkan bahwa hampir 
setengahnya (45,23%) atau sebanyak 19 responden memiliki pengetahuan 
baiktentangstimulasi perkembangan pada anak balita dan sebagian besar (54,77%) 
atau sebanyak 23 responden mempunyai pengetahuan burukIbu tentangstimulasi 
perkembangan pada anak balita. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan ibu 
tentang stimulasi perkembangan pada anak balita sebagianbesarmasih kurang. Hal 
ini akan berdampak pada perkembangan anak balita yang kurang optimal atau 
tidak sesuai dengan tugas perkembangan anak. Sehingga disarankan pada Ibu 
untuk dapat memahami tentang stimulasi perkembangan anak. 
 














Mother Knowledge About Stimulation Development In Childhood 
By: Miftasari 
 
Knowledge of child developmentstimulation is requiredby the mother. Child 
developmental delays may be caused by the stimulation received at least the child 
either by caregivers and parents. Many parents assume that childrens 
development can be itself without any stimulation. Given the impotance of 
stimulation in children the parents, especially the mother needs to gain knew 
about development stimulation. This study aims to determine the maternal 
knowledge about the stimulation of growth in children under five. 
This study was descriptive. Respondents in this study were all mothers with 
children under five in the OrchardKarang, Village Prajegan, Sukorejo, Ponorogo 
was 42 respondents. Sampling technique using total sampling Collecting data in 
this study using a questionnaire and data analysis used percentage. 
The study, of 42 respondents indicated that almost half (45.23%) or as many 
as 19 respondents have good knowledge and the majority (54.77%) or as many as 
23 respondents had poor knowledge about Stimulation Capital Development In 
Childhood. 
Based the result of this study was concluding that mother knowledge about 
stimulation development in childhood ismainlystill lacking. This will have an 
impact on the development of children under five are less than optimal or not in 
accordance with the task of child development. So advised the mother to be able 
to understand about child development stimulation. 
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